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ANNUAL REPORT
OF TH E
MUNICIPAL OFFICERS
Of the Town of
WISCASSET
M AIN E
For the Year ending March L
1 9 2 6
i
WISCASSET JOB PRINT 
WISCASSET, MAINE

Appropriations for 1925
Town farm and poor ......................$ 1,100 00
Common schools .............................  5,000 00
Repairs and insurance school
buildings ........................................  1,200 00
Text books and supplies, including
water ...............................................  1,200 00
Free high s ch o o l...............................  1,500 00
Fire department .......................   800 00
Town officers and superintendent
of schools .......................................  1,400 00
Health officer ...................................  100 00
Repair of sidewalks ........................ 300 00
Highways ...........................................  2,500 00
Repair and gravel, Birch Point 
bridge, to residence of G. R. Hil­
ton ...................................................  400 00
Repair and gravel, residence Dr.
Bailey, to Hudlett Corner . . . .  300 00
Repair and gravel, Warland road, 
state aid highway, to Damon’s
Corner .............................................  300 00
Repair and gravel, Gardiner and 
Sheepscot roads and Federal
street ...............................................  700 00
Oiling streets .....................................  650 00
Blasting on highways .................... 250 00
State aid highway ............................ 600 00
Maintenance state and state aid
highways ........................................  575 00
Permanent sidewalks ...................... 600 00
Repair of bridges ...............    1,000 00
4Street ligh ts ....................................... 650 00
Hydrant rental .................................  1,620 00
Contingent ......................................... 700 00
Maintenance Westport ferry and
landing ........................................... 150 00
Public library ................................... 200 00
Cemeteries, improvement and care
of lots ............................................  150 00
Repair of tomb in Evergreen Ceme­
tery ................................................  60 00
Mothers’ aid ..................................... 350 00
Town landing ...................................  100 00
Repair of old brick school building 50 00
Snow ..................................................  700 00
Interest and reduction of town
debt ................................................  1.600 00
Maine Development Association .. 100 00
---------------- $26,905 00
County t a x ......................................... 1,631 16
State tax ........................................... 5,981 76
Overlay ..............................................  1,250 12
Supplemental .....................................  133 00
Total commitment to co llector .... $35,901 04
VALUATION
Resident real estate ....................... $444,760 00
Resident personal estate .............. 260,841 00
Non-resident real esta te ...............  145,800 00
Non-resident personal estate . . .  15,050 00
Total valuation $866,451 00
5i Assessed on real and personal es-
| tates ............................................. $ 34,658 04
I 370 Polls at $3.00 .......................... 1,110 00
Supplemental assessment ..........  133 00
Total assessment 
Rate, $.40.
$ 35,901 04
COMMON SCHOOLS
Appropriation ...................................
From state .........................................
Jessie M. Jackson, teach ing.......... $
Zina H. Davis ...................................
Ethel Redonnett ................................
Sophia West .....................................
Elinor Cutts .....................................
Lillian D. S m ith ................................
Helen White .....................................
Edna Bradford .................................
Mary Trussed ....................................
Edna Currier ....................................
Irene Metcalf ...................................
Arthur Bean, ja n ito r ........................
Chas. E. Bean, janitor ....................
Fred Hilton, ja n ito r ..........................
Douglass Soule, janitor ..................
Lucy A. Patterson, ja n itor ..............
Isabella Colby, janitor . . . . ............
Fred Bean, fuel ................................
Chas. E. Bean, fu e l ............................
F. D. Southard, fuel ........................
Stuart Bailey, f u e l ............................
Hilton Soule, fuel ............................
Perry Fowle, fu e l ..............................
$ 5,000 00 
2,054 81
648 00 
648 00 
648 00 
252 00 
396 00 
576 00 
576 00 
196 00 
540 00 
224 00 
128 00 
60 00 
515 00 
16 50 
27 00 
27 00 
27 00 
2 00 
2 00
833 00 /
36 00 
7 50 
48 00
George M. Sproul, fu e l ...................  68 00
Fred A. Soule, fu e l ...........................  148 50
Frank R. Hodgdon, fu e l ................. • 9 00
Alfred A. Foye, fuel .......................  50 00
Chester Dorr, fuel ...........................  5 00
---------------- 6,713 50
REPAIRS AND INSURANCE SCHOOL BUILDINGS
Appropriation ................................... $ 1,200 00
George Blagdon ............................... $ 6 50
Fred Hilton ....................................... 1 00
H. W. Hawes, Agt............................  56 25
Masury Young Co............................. 36 55
Daniel M. Colby ...............................  130 00
Harley J. Colby ...............................  136 00
Fred Bean ..............•.......................... 15 25
Chas. E. Bean ...................................  121 00
Sidney G. Evans .............................  10 00
Mrs. Richard Colby ..........1...........  4 00
A. H. L ennox..................................... 208 55
Lawrence S ea vey .............................  5 00
Lucy A. Patterson .........................  6 00
Sol H olbrook ..................................... 15 00
W. B. Pottle .....................................  16 00
Anna Soule ....................................... 5 00
Burpee Furniture Co......................... 35 00
Haggett Bros......................................  94 62
A. H. D od g e ....................................... 99 73
---------------- 1,001 45
TEXT BOOKS AND SUPPLIES
Appropriation ...................................  $ 1,200 00
Lincoln County N e w s ......................$ 6 38
J. L. Hammett Co............................. 18 96
6
7Arlo Pub. Co....................................... 10 13
F. A. Owen Pub. Co..........................  10 80
E. E. Babb & Co................................. 34 90
American Book Co............................. 32 14
Ginn & Co............................................  54 85
Silver, Burdett & Co......................... 28 46
Mary Y. Bemis .................................  11 12
Wiscasset Water Co.........................  488 54
F. M. Ambrose Co.............................  9 18
World Book Co........................   15 36
Everett D. Adams ............................ 8 50
Starkey & Towner .......................... 33 24
D. H. Knowlton & Co......................... 1 40
D. C. Heath & Co............................... 13 14
Lewiston Journal Co.........................  25 00
Loring, Short & H arm on ................ ’ 7 20
The Prang Co........................   5 87
Milton Bradley Co.............................  4 00
Fred A. Bean .................................... 3 14
L. A. Bailey, Supt............................... 2 83
Am. Express Co..................................  71
The Winston Co..................... ...........  18 17
----------------  844 02
FREE HIGH SCHOOL
Appropriation ................................... $ 1,50Q 00
State ....................................................  500 00
Sol Holbrook, Treas., Wiscasset 
Academy .........................................
FIRE DEPARTMENT
$ 2,000 00 
2,000 00
Appropriation .................................... $ 800 00
Central Maine Power Co................. $ 14 55
8Haggett Garage Co........................... 147 75
Treas. Fire Co., salary and storage
of tru ck ..........................................  351 72
A. H. Dodge, supplies .....................  5 63
Rines Bros., repairs .......................  46 94
Adams Bros........................................  44 87
Treas. Fire Co., freight, etc............. 21 23
Ernest Colby, watching Groves fire 30 00
W. A. Blagdon, watching Groves
fire ..................................................  15 90
E. S. Pooler, watching Groves fire 15 60
Edwin Blagdon, watching Groves
fire ,...........   18 00
Frank Perkins, watching Groves
fire ..................................................  14 40
Alfred A. Foye, watching Groves
fire ..................................................  24 00
Graydon Foye, watching Groves
fire . . . . : ......................................... 21 00
A. H. Lennox, lum ber.....................  2 90
A. E. Ames, watching Groves fire 4 67
Stirling Siren Fire Alarm Co.........  275 00
C. E. Knight, chemicals .................  1 50
---------------- 1,055 66
HEALTH OFFICER
Appropriation ...................................  $ 100 00
D. F. S. Day, Md................................  66 50
' REPAIR OF SIDEWALKS
Appropriation ...................................  $ 300 00
W. G. Grover, road commissioner.. 300 00
PERMANENT WALKS
Appropriation ................................... $ 600 00
W. G. Grover, road commissioner.. 600 00
9HIGHWAYS
Appropriation ...................................  $ 2,500 00
W. G. Grover, road commissioner.. 2,789 75
BIRCH POINT ROAD
Appropriation ...................................  $ 400 00
W. G. Grover, road commissioner.. 400 00
WARLAND ROAD
Appropriation ...................................  $ 300 00
W. G. Grover, road commissioner.. 300 00
1 WASHINGTON STREET
Appropriation ...................................  $ 300 00
W. G. Grover, road commissioner.. 300 00
OILING STREETS
Appropriation ...................................  $ 650 00
Standard Oil Co. of N. Y ................... 885 06
BLASTING ON HIGHWAYS
Appropriation ...................................  $ 250 00
W. G. Grover, road commissioner. . 250 00
REPAIRS OF BRIDGES
Appropriation ............    $ 1.000 00
W. G. Grover, road commissioner. . ' 1,000 00
W ESTPORT FERRY AND LANDING
Appropriation .................................... $ 150 00
W. G. Grover, road commissioner. . $ 75 00 /
Town of Westport, one-fifth cost /
maintenance...................................  63 94 /
--------------- 138 94
10
SNOW ACCOUNT
Appropriation ................................... $ 700 00
W. G. Grover, road commissioner.. $ 700 00
J. C. Cushman, 1926 acct................. 19 66
---------------- 719 66
STREET LIGHTS
Appropriation ...................................  $ 650 00
Central Maine Power Co................. 633 00
' HYDRANT RENTAL
Appropriation ...................................  $ 1,620 00
Wiscasset Water Co.........................$ 1,600 00
W., W. & F. Ry. Co............................  20 00
---------------- 1,620 00
CEMETERY IMPROVEMENT
Appropriation ...................................$ 150 00
Unexpended, 1924 .............................  130 00
----------------$ 280 00
Harry Quinnam ............................... $ 15 00
Ross Nichols ..................................... 12 00
H. S. Sherman, fe n ce .......................  355 00
---------------- 382 00
CARE OF CEMETERY LOTS 
Funds from Trust Funds and Bequests
Joseph P. Tucker, Treas. Cemetery 
Assn..................................................  $ 12 00
REPAIR OF TOMB EVERGREEN CEMETERY
Appropriation 
O. N. Main ..
$ 60 00 
58 25
11
i
WISCASSET PUBLIC LIBRARY
Appropriation ...................................  $ 200 00
Treas. public library ........................ 200 00
Appropriation 
Sanford Lewis 
A. H. Lennox 
Haggett Bros. 
L. B. Marston 
Geo. Blagdon
TOWN LANDING
$ 10 00 
13 70 
10 87 
3 00 
25
100 00
37 82
REPAIR OF BRICK SCHOOL HOUSE
Appropriation ................................... $ 50 00
From 1924 .......................................... 200 00
W. B. Pottle . . 
Stanley Dodge 
Wilson Blagdon 
A. H. Lennox . 
W. S. Turner .. 
Geo. Blagdon .. 
A. H. Dodge ..
------------- $
$ 36 00
27 00 
36 00 
120 23 
20 60 
3 00 
19 16
250 00
261 99
MOTHERS’ AID
Appropriation .................................... $ 350 00
Sarah I fill ......................................... $ 288 00
Maude Jones .................................... 192 00
----------------  480 00
Received from state ........................ 240 00
MAINE DEVELOPMENT ASSN. /
Appropriation ..................................  $ / 100 00
Hon. C. D. Crosby, Treas.................  • 100 00
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MAINTENANCE SHEEPSCOT AND GARDINER 
ROADS INCLUDING FEDERAL STREET
Appropriation ................... $
Oliver Jones . ................... ............. $ .15 00
V. R. Giles ......................... .............  6 00
Fred W. West ................. .............  73 30
Jesse F. W h ite ................. .............  31 50
Idelbert Ogilvie ............... .............  30 00
M. L. Blagdon ................. .............  21 00
B. F. Blagdon ................... .............  36 50
F. W. Blagdon .................. .............. 110 15
H. S. Shea ......................... .............. 24 00
Perry Fowle ..................... .............. 9 00
Stuart B a iley ..................... .............  28 50
J. H. Sm ith ......................... .............. 66 00
John H. D o w ..................... .............  .90 00
Seth Wingren ................... .............  30 00
Alvin Morris ..................... .............. 123 50
C. R. Bailey ..................... .............  30 00
L. A. B a iley ....................... .............. 19 20
Ernest W. C o lb y ................ .............  3 00
Fred Nute ......................... .............. 6 67
Everett Jackson ................ .............  1 50
Carl Boudin ....................... .............  1 50
W. C. Quinnam.................. .............. 13 50
W. D. Boudin ................... .............  18 67
Mrs. Emma N u te .............. .............  12 00
W alter‘Averill .................. .............  1 50
A. A. Foye ......................... .............. 1 50
----------------. 803 49
TOWN OFFICERS AND SUPERINTENDENT
OF SCHOOLS
Appropriation $ 1,400 00
13 /
L. A. Bailey, superintendent schools $ 220 68
.B. F. Blagdon, selectman .............. 300 00
J. E. McKenney,, selectman ..........  185 00
L. B. Marston, selectman .............. 185 00
Sol Holbrook, c le r k .......................... 50 15
C. C. Blagdon, constable ................ 46 00
C. M. P. Larrabee, co lle c to r .........  300 00
H. W. Hawes, treasurer.................. 100 00
C. S. Sewall, au d itor........................ 30 00
F. H. Colby, constable...................... 1 00
----------------  1,417 83
STATE AID HIGHW AY
Appropriation ................................... $ 600 00
State ....................................................  780 70
----------------$ 1,380 70
B. F. Blagdon ........ ...........................$ 93 00
William Parker ...............................  63 75
Fred N u te ...............................   118 50
Graydon F o y e .................................... 46 50
Fenlon T. F o w le ................................ 57 75
Vivian R. Giles .................................   112 50
Clarence Gibbs .................................. 43 50
H. S. Shea .........................................  115 50
Piper Knight .....................................  31 50
Lee Merry ...............   54 75
W. C. Q uinnam .................................. 26 25
Walter Gibbs .................   18 00
Ernest R. Colby ................................ 39 75
Fred W. Blagdon ............................ 109 50
Penn Metal Co...................................  168 00
R. E. Castner ...................................  18 00
Stuart B a iley .....................................  6 00
Perry Fowle .....................................  27 75 /
Carl Boudin ..........<...........................  9 00 /
/■
14
Frank Rittall, Jr................................  12 00
Samuel Lafond .................................  12 00
W. D. Boudin..................................... 30 00
John H. D o w ..................................... 12 00
A. A. Foye ....................................... 97 50
Mi's. Minnie P o rte r .........................  6 00
Mrs. Edith Robinson .................  12 00
Haggett Bros......................................  2 00
E. Fred Albee ................................... 4 00
W. H. Munsey ................................. 10 10
Idelbert Ogilvie ...............................  4 50
Harold Quinnam...............................  4 50
A. H. Lennox ................................... 14 60
---------------- 1,380 70
CONTINGENT ACCOUNT
Appropriation ...................................  ' $ 700 00
J. H. Dow, special p o lice ................. $ 6 0 0
H. W. Hawes, prem. on bond . . . .  12 50
Lincoln County News .................  3 04
Norris A. Miller ...............................  6 25
Wiscasset Job Print .................  121 25
P. B. Stinson, stam ps.......................  9 00
Loring, Short & Harmon .............. 5 22
Harry W. Stacey .............................  5 00
Georgia Quinnam .............................  . 30 50
John H. Southard.............................  33 47
A. W. Keirstead .............................  3 50
W. D. Patterson, Ins........................  44 00
Sundstrand Add. Mch. Co................  132 30
L. A. Bailey, Supt..............................  1 96
Chas. E. Bean, July 3 and 4 ...........  6 00
Geo. S. Lincoln, July 3 and 4 .......... 6 00
Earl Lewis, June 20, July 3 and 4 9 00
Lee Merry ......................................... 5 00
15
W. H. Munsey, special police . . . . .  4 00
D. D. Page, services .......................  22 00
Rev. H. W. W e b b .............................. 2 25
A. H. L en n ox .....................................  1; 49
J. P. Tucker, Treas............................  3 00
Piper Knight . ................................... 1 20
W. B. Pottle .....................................  3 00
D. M. Colby, special police . . . . . . .  9 00
Sol Holbrook, care town clock . . . .  40 00
Haggett Bros...................................... 1 75
Sarah Keirstead, election clerk . . .  8 00
Mary Marston, election clerk . . . .  8 00
E. L. Holbrook, ballot c le r k ..........  8 00
B. F. Blagdon, elections ................  8 00
J. E. McKenney, elections .............  8 00
.L. B. Marston, elections ................  8 00
F. C. Bailey, election clerk ..........  8 00
C. C. B lagdon .....................................  2 35
Chas. E. Knight .............................. 25
F. D. Southard .........................   10 50
George) Blagdon ................................ 2 93
J. E. McKenney, expense .............. 4 00
Wiscasset Grain Co...........................  1 51
Kendall & Whitney .......................... 1 25
Sol Holbrook, election, etc.............  10 00
C. M. P. Larrabee, services .......... 45 00
C. M. P. Larrabee, expenses ........  34 00
Archie Rines, special police ..........  4 00
Alex Grover, special police ..........  4 00
Dr. D. F. S. D a y ...............................  3 25
A. H. D o d g e .......................................  15 45
Dr. B. A .-B a iley ................................ 10 50
Rev. S. W. B row n e .............. ...........  75
16
MAINTENANCE STATE AND STATE AID
HIGHWAYS
Appropriation ...................................$ 575 00
State ..................................................  154 50
----------------$ 729 50
State treasurer, state highway . . . .  $ 236 40
F. W. B lagdon................................... 50 33
Piper Knight ..................................... 67 50
Harold Quinnam .............................  16 50
W. D. Boudin ................................... 61 50
Walter G ib bs ..................................... 30 75
Carl Boudin ....................................... 30 75
Alvin Morris ..................................... 65 00
Fred W. West, g ra v e l.....................  25 55
John H. D o w ......................................... 10 34
Clarence Gibbs .................................  14 25
B. F. Blagdon ..................................  28 05
Jesse F. White .................................  9 75
Idelbert Ogilvie .............................  9 75
J. H. Smith ....................................... 4 50
Georgia Quinnam, gravel .............. 11 25
Benj. Quinnam, gravel.....................  13 95
A. A. Foye, g ra v e l...........................  6 30
George M. Sprou l.............................  6 00
W. C. Quinnam ...............................  3 00
Manning Blagdon ...........................  9 75
---------------- 711 17
THIRD CLASS HIGHWAYS 
No Appropriation
Received from state .......................  $ 1,710 31
William K in g ..................................... 5 32 25
H. S. S h ea ........................................... 96 00
Idelbert O gilv ie .................................  77 25
17
Stuart B a iley .....................................  80 00
Perry F o w le .......................................  37 00
Fenlon Fowle ...................   40 00
Wylie Munsey ...............   11 25
Oliver Jones .....................................  41 25
Jesse F. White .................................  26 25
M. B. Quinnam ...............................  46 00
Manning L. Blagdon ...................... 15 00
Fred W. West .................................  72 85
Clarence Gibbs ................................ 22 50
Everett Jackson ...............................  39 00
Chester Dorr ........: ...........................  28 50
Harold Quinnam .............................. 37 50
Willard Quinnam .............................. 22 50
B. F. Blagdon ................................... ' 134 33
John H. D o w .....................   142 50
Joseph H. Smith .............................. 129 00
F. W. B lagdon ......................' ............  80 00
W. D. Boudin......................................  70 50
Fred Nute .........................................  57 00
George M. S prou l.............................. 42 00
Piper Knight .....................................  30 00
Walter G ib b s .....................................  9 00
Penn Metal Co....................................  140 40
Alvin Morris .....................................  80 00
Warren M. C o ffin .............................. 9 20
Mrs. Emma Nute ............................ 77 25
A. H. Lennox ...................................  21 01
W. H. M unsey............................... . 10 40
18
TOWN FARM AND POOR
Appropriation ................................... $ 1,100 00
Town Farm
Stuart L. Bailey, Supt...................... $ 206 50
Wm. D. Patterson, insurance.......  36 00
C. E. Crowley, acct. M. Dodge . . . .  97 00
Wiscasset Grain Co., ro o fin g ........ 22 80
Dr. B. A. B a iley ........................ 12 00
John H. Southard, supplies...........  1 19
A. H. Lennox, shingles .................  39 50
Haggett Bros., supplies ...............  25 67
F. S. Perkins, supplies ......................   3 60
---------------- 444 26
Poor Not on Farm
F. E. A verill.......................................$ 11 25
E. P. Munsey, acct. Averill .......... 18 58
E. P. Munsey, acct. C. A v erill.......  8 79
Roy Marston, acct. C. Averill . . . .  5 20
F. D. Southard, acct. C. Averill . . .  12 00
F. S. Perkins, acct. A. Pendleton .. 99 07
C. E. Knight, acct. P. Pushard . . .  120 00
Dr. C. A. Bailey, services .............. 2 00
Town of Chelsea, acct. William Cof­
fin ....................................................  99 00
Chas. E. Crowley, burial Hattie B.
Averill ............................................  100 00
S. M. Harvey, trans. to Augusta
and Vassalboro .............................  32 00
C. M. P. Larrabee, services .......... 16 00
---------------- 523 89
Cost of farm $ 444 26
19
Poor not on fa r m .............................  523 89
Total ....................................................  968 15
Received from state, acct. burial
Mrs. Hattie A verill........................ 100 00
Received from Gardiner, acct. F. E.
and Chas. Averill .......................... 106 86
Received from Dresden, acct. P.
Pushard ...........................................  146.70
Due from Gardiner, acct. Averills.. 12 00
Due from Dresden, acct. Pushard.. 10 00
/
i
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Highway Commissioner’s Report
HIGHWAYS
W. D. Boudin ...................................................... $ 12 00
Wm. Quinnam......................................................  3 00
Fred N u te ..............................................................  40 50
Stewart Bailey .................................................. : 6 00
Hilton Soule ........................................................  18 66
J. H. D o w .............................................................. 59 00
Fred West, labor and g ra v e l.............................  41 48
Hallie Simpson ....................................................  17 16
Frank Haggett ....................................................  93 60
E. L. Holbrook ..................................................  59 98
Dan Rader .......................................... . ...............  12 00
R. B. Holbrook ....................................   32 00
J. E. McKenney ..................................................  4 00
M. L. B lagdon......................................................  71 37
F. W. B lagdon......................................................  79 32
R. T. Plum stead................................   37 67
First Nat. Bank of B a th ..................................... 2 53
Larrabee & Redonnett ....................................... . 2 50
J. Ogilvie ..............................   11 83
J. H. Smith ..........................................................  8 83
F. C. Bailey ............................   35 32
H. M. Bailey ........................................................  58 50
D. Rader, g ra v e l.................................................. 16 74
Mrs. A. W. Plumstead, gravel .....................  8 20
Chas. N orton ........................................................  54 83
A. H. Lennox, plank ......................................... 3 80
Wiscasset Grain Co...............................................  3 55
A. D. Morris ........................................................  99 50
Geo. McKenney, c la y ........................................... 60
21
Daniel Ames .........................................................  15 99
J. B. Clark ........................................................... 15 50
Mrs. Emma Nute, g ra v e l...................................  2 00
M. A. Ready .........................................................  33 00
Percy Bailey, plank .............................................  15 75
M. W. Dickinson, gas .........................................  13 74
Geo. M. Coffin ...................................................   2 00
U. G. Gibbs, gravel .............................................  3 27
Raymond Hamlin, gravel .................................   6 80
F. R. Hodgdon ...................................................  31 33
J. W. Nicholson ...................................................  25 00
W. G. Grover, g ra v e l...........................................  6 40
J. W. Nicholson, g ra v e l.......................................  6 00
Earl Fritz ...............................................................  9 00
E. G. Brookings ...................................................  3 00
W. W .' G rov er .......................................................  6 00
F. W. Blagdon, Jr..................................................  3 00
G. W. Fullerton ...................................................  3 90
Haggett Bros......................   14 03
Rines Bros............................................................... 14 25
J. E. H utchins.......................................................  7 40
Andrew Lane .......................................................  1 33 '
Oliver J o n e s ..................................................    16 50
A. H. Dodge, material .......................................  1 50
Perry F o w le ...........................................................  13 49
Seth Wingren .......................................................  35 00
Al. Morris .............................................................  195 00
C. R. Bailey ...................................................  120 66
L. A. Bailey, g ra v e l.............................................  77 20
W. G. G rov er .........................................................  311 60
Walter A v er ill.......................................................  25 17
Judson Soule .........................................................  18 00
Samuel L aF on d .....................................................  / 14 50
J. H. Southard .....................................................  / 5 77
/
22
Leon Grover ........................................................  46 67
Frank Rittal ......................................................  50 17
Frank Rittal, Jr.................................................... 10 50
Wm. Stinson ..................................   17 50
Richard Colby ......................................................  39 83
J. W. Dickinson ..................................................  15 00
C. B. S prou l.......................................................... 55 50
M. W. Dickinson ..............................................   43 50
G. M. Sproul ........................................................ 60 00
Anson Baker ........................................................  7 50
A. A. Foye, gravel................................................  5 80
Walter Gibbs ......................................................  7 50
Ira Grover ............................................................ 45 83
E. P. P arker..........................................................  3 50
Clarence Gibbs ....................................................  15 83
G. M. Sproul, g ra v e l........................................... 22 00
Fred G rover..........................................................  122 65
Douglass Soule ....................................................  6 00
E. Getchell ............................................................ 18 16
Fred Soule ............................................................  50 49
U. G. G ibbs............................................................ ' 36 00
N. E. Getchell ......................................................  13 17
F. M. C hase......................................   1 50
Marcel Porrier ....................................................  6 33
G. R. H ilton ..........................................................  6 00
A. E. A m e s ............................................................  92 15
• Mrs. L. F. Porter, gravel ................................. 75
Raymond! Hamlin ..............................................  31 49
Oakes Seavey ......................................................  14 66
Lawrence Seavey ................................................  17 66
Geo. Blackman ....................................................  6 00
Vivian Giles ..........................................................  9 00
Wilson* Blagdon, gravel ..................................... 7 40
A. G. Grover ........................................................  51 16
23
Gordon Foye ......................................................... 3 00
L. B. Marston .......................................................  7 60
Percival Hodgdon ...............................................  19 50
E. F. Albee, p lan k .................................................  3 22
F. D. Southard .........................   23 32
Wilson B lagdon .....................................................  16 50
Wm. S m ith ............................................................. 4 50 *
C. M. Conant Co....................................................  242 00
M. C.R.R. Co., fre igh t.........................................  7 58
Geo. B lagdon .........................................................  2 12
Carlton Lewis .............................................  18 98
Loads gravel put onto h ighw ays...................... 959
Washington street ....................: .........................  163
Warland road ........................................................ 208
Birch Point road .................................................  302
Total loads .............................................................  1632
REPAIRS ON WASHINGTON AND PARK STREETS
Oliver Jones ......................................................... $ 6 00
Perry F o w le ...........................................................  6 00
Seth Wingren .......................................................  20 00
Al. Morris .............................................................  90 00
Wm. King .............................................................  20 00
C. R. Bailey . ......................................................... 50 00
L. A. Bailey, g ra v e l...................................................  12 60
W. G. Grover .................................................  20 40
Walter Averill .....................................................  6 00
Fred West, labor and g ra v e l.............................. 30 50
Blaine M alcolm ........................................................... 10 50
M. W. Dickinson .................................................  9 00
Chas. Norton .........................................................   10 50
Judson Soule .........................................................  /  7 50
Geo. McKenney, clay .......................................... ' 1 00
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WARLAND ROAD,
Perry Fowle ........................................................ $ 6 00
H. S. S h ea ............................................................. 12 00
Vivian Giles ..........................................................  12' 00
Fred Nute ............................................................  24 00
. E. L. H olbrook ....................................................  25 68
Ira Grover ............................................................  6 00
Walter Averill .....................................................  10 50
Wilson Blagdon ..................................................  12 00
Wilson Blagdon, gravel ..................................... 40 60
W. G. G rover.......................................................  35 00
Wm. Sm ith ............................................................  3 00
Fred Grover ........................................................  6 00
C. B. S prou l..........................................................  16 68
Leon Grover ........................................................  12 00
U. G. G ibbs............................................................  9 00
Hallie Simpson ....................................................  6 00
Edwin B lagdon ....................................................  6 00
Richard C o lb y ......................................................  8 33
F. W B lagdon ......................................................  19 65
W. D. Boudin ......................................................  12 00
Oliver J on es ..........................................................  6 09
Chas. Norton ......................................................  5 34
E. E. Seekins, g rave l........................................... 1 60
Geo. Sproul ..........................................................  4 68
R. B. H olbrook ....................................................  2 34
Wm. Stinson .................  2 34
F. D. Southard......................................................  3 00
BIRCH POINT ROAD
N. R. Getchell ......................................................$ 6 00
Fred Grover ..........................................................  49 66
E. L. H olbrook ....................................................  42 00
Everett Brookings ............................................. 3 09
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H; L. Bradford ..................................................... 16 66
Leon Grover .........................................................  34 50
A. G. Grover .........................................................  34 66
Ira Grover .............................................................  121. 00
R. B. H o lb rook .....................................................  9 00
Chas. Norton .........................................................  24 83
Gustavus Hilton ...................................................  6 00
M. W. Dickinson .................................................  15 83
M. Caton ...............................................................  12 83
W. G. G rover.........................................................  29 80
Mrs. Plumstead, g ra v e l........ ; .............................  60 20
' Walter Leavitt .....................................................  12 83
Hallie Simpson .....................................................  12 83
F. R. H odgdon .......................................................  15 00
W. W. G rov er .......................................................  3 00
WESTPORT FERRY LANDING
Harold M. Bailey .......... .....................................$ 8 99
F. C. Bailey . . . ’ ...................................................  4 16
Hallie Simpson ...............................   4 83
Ira Grover .............................................................  4 16
W. G. G rov er .........................................................  7 20
Johnson Bros., chain, etc........... .........................  3 75
REPAIR OF BRIDGES
Wakefield Bridge, W ard’s Brook
Fred Grover ..........................................................$ 5 34
E. L. H o lb rook ........................................... i . . . .  3 00
R. B. Holbrook .....................................................  1 50
Percy Bailey, plank ...........................................  22 23
W. G. Grover ...........................   7 20
Hulda Bridge, Aina Road
J. F. White, lum ber.............................................   ^ 7 95
C. I. Barnes, lumber ...........................................  19 23
Fred Grover ........................................................  3 00
W. G. Grover ........................................................  5 40
John H. D o w ........................................................  1 50
Jesse W h ite ..........................................................  1 50
Thompson Bridge
Fred G rover..........................................................  3 00
W. G. G rover........................................................  3 60
A. H. Lennox, p lank............................................. 20 08
C. I. Barnes, p lan k ..............................................  13 81
Jesse White ..........................................................  1 50
M. L. B lagdon.....................................................  1 50
Hobson Bridge
M. W. Dickinson ................................................  3 00
Chas. Norton ........................................................  3 00
Geo. Blagdon, trucking .....................................  1 90
W. G. Grover ......................................................  3 60
A. G. Grover ........................................................  2 00
A. H. Lennox, plank ........................................... 78 64
Birch Point Bridge and Approaches
Geo. Blagdon, trucking ..................................... 2 50
M. W. Dickinson ................................................  3 00
F. W. Blagdon ....................................................  3 00
Chas. Norton ........................................................  1 50
W. G. G rover........................................................  7 20
A. H. Lennox, plank ........................................... 75 00
C. I. Barnes, plank ............*........... ..................  7 47
W. Bailey Bridge
F. W. Blagdon ............... ....................................  6 00
Chas. N orton ........................................................  1 50
W. G. G rover........................................................  7 20
A. H. Lennox, p lank.................... 23 51
26
27
Donnell Bridge
Leon Grover .........................................................  3 00
Geo. Sproul ...........................................................  4 50
Ira Grover .............................................................  1 50
A. H. Lennox, plank ...........................................  21 97
W. G. G rover.........................................................  7 20
Hill Bridge
Leon Grover .........................................................  1 50
Fred G rov er ......................................................   3 00
Hallie Simpson ...................................................  1 50
Walter Leavitt . . . . ' ...............................................  1 50
W. G. Grover .......................................................  3 60
E. F. Albee, plank ...............................................  23 10
J. F. White, lumber and la b o r .......................... 16 24
Montsweag Bridge, A. A. Foye Road
Annie M. Donnell, l o g s ..................................... .. 3 00
Geo. M. Sproul .....................................................  • 9 60
A. M. B a k er ...........................................................  3 00
A. G. Grover .........................................................  3 00
W. G. Grover .......................................................  3 60
C. I. Barnes, lumber ...........................................  26 40
C. B. S p rou l...........................................................  3 00
Canal Bridge (filled) Birch Point
Fred G rov er ...........................................................  51 00
A. G. G rover...........................................................  58 50
Leon Grover .........................................................  4 50
Chas. Norton .........................................................  24 00
W. G. G rov er........................................................  ,/52 00
Gustavus Hilton ....................................................  /  22 50
Manuel Caton .......................................................  1 4 50
W. W. G rover.........................................................  6 00
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A. G. Grover, railing-........................................... 3 00
Wm. Winchester ................................................  75
Mrs. Plumstead, gravel.............................................  2 00
(205 loads rocks used in filling)
General Work on Bridges
Fred Grover ..............................................................  6 00
Walter Leavitt ..........................................................  3 00
Hallie Simpson ..........................................................  3 00
W. G. G rover........................................................  5 40
E. F. Albee, plank ............................................... 12 74
Leon G rover..........................................................  1 50
Percy Bailey, p lan k ............................................. 31 25
J. F. White, lum ber............................................. 5 43
SNOW 1925
Vivian R. Giles ................................................... $ 24 00
William Quinnam ........................................................ 7 63
Carl Boudin ................................................................ 4 33;
Harold G rover.............................................................  4 00
Piper Knight ................................................................ 1 66
W . D. Boudin .............................................................. 4 66
Percival Hodgdon ...................................................... 7 50
Horace Colby .......................................................  10 50
Harley Colby .........................................................  12 67
Earl Colby .................................................................. 3 50
J. C. Cushman ............................................................ 4 66
Boyd Goodwin .............................................................  5 67
Fred Blagdon, Jr..................................................... 9 00
Fred Nute ...............................   12 67
Chester Dorr ..........•.............................. .............  7 00
Stuart Bailey .........................................................  10 49
Wm. King ..................................................................  1 67
Perry Fowlc ...............................................................  6 67
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M. L. Blagdon ....................................................  16 67,
A. E. Am es..............................................................  24 83
Oakes Seavey ......................................................  .4 33
Samuel LaFond ....................................................  33;
Daniel Ames ..........................................................  6 83
Raymond Hamlin ..................................................  6 16
Linwood Ames ......................................................  3 50
E. F. Troop ..........................................................  3 67
A. E. Ames ............................................................  9 65
Maurice Ham ........................................................  13 33
Carlton Lewis ..........................................   28 00
Joseph Baker ........................................................  7 67
A. G. Grover ........................................................  17 66
Fred W . Blagdon ..................................................  44 33
George Sproul ............................   19 82
C. B. Sproul ..........................................................  18 66
T>. R. Batchelder ..................   12 33
Anson M. Baker..................  2 00
Walter Gibbs ........................................................  5 66
U. G G ibbs............................................................  2 67
W. G. Grover ......................................................  21 00
Fred Grover ..........................................................  21 30
R. T . Grover, Jr.....................................................  2 57
Andrew Peterson ....................................................  6 00
T. E. McKenney ..................................................  4 83
F. R. Hodgdon ......................................................  12 00
J. F. White .................................................... . . .  5 67
F. M. Rittal ............................................................  12 66
Frank Rittal, Jr......................................................  5 33
J. W . Dickinson......................................................  2 00
R. F. Blagdon ........................................................  3 49
Fred Soule ............................................................  ■ 4 00
Judson Soule ..........................................................  4 00
Clarence H. Gibbs ................................................  2 33
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R. T. Plumstead .............................................  3 83
F. W . West .............   11 33;
Geo. M. Coffin .....................................................  2 00
Walter Leavitt .....................................................  1 50
W. H. Munsey.....................................................  6 67
Wylie B. Munsey .................................................  6 67
John H. Dow ................................................... : ' 22 16
H. M. Bailey .........................................................  3 00
J. Ogilvie .............................................................  5 67
Harry Quinnam.....................................................  4 83
Carl Dow .............................................................  1 83
Murray Quinnam ...........................   3 50
Rockwood Rittal ...................................................  3 67
Joseph H. Smith .................................................  7 34 .
Turner White .......................................................  1 50
C. R. Bailey...........................................................  11 321
O. N. M a in ...........................................................  11 33
E. L. Holbrook ...................................................  14 67,
R. B. Holbrook .....................................................  10 00
Dan Rader ...........................................................  6 66
Roy Dow ...............................................................  3 00
T. B. C lark.............................................................  2 67
Alfred Dowling ...................................................  2 67
F. C. Bailey .........................................................  10 33-
A. A. F oye.............................................................  6 00
Roswell Blagdon ...................................................  1 50
Richard Colby .......................................................  4 20
N. E. Getchell .....................................................  1 33:
C. H. Friesel .......................................................  5 44
J. E. Hutchins .......................................................  3 67
REPAIR OF SIDEWALKS
W . M. Coffin ....................................................... $ 24 75
Harold Quinnam .................................................  19 50
L. B. Marston .....................................................  7 30
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Hallie Simpson ...................................... .'.............. 3 00
Leon Grover ..........................................................  3 00!
W . G. G rover........................................................  21 601
O. N. Main ............................................................ 23 50
F. W . Blagdon ...............................    8 67
A. H. Lennox, plank............................................  165 53
A. E. Ames ............................................................  12 00
Walter Averill ....................................................  6 00
Oakes Seavey ..........................................................  6 00
H. S. Shea..............................................................  6 00
E. E. Seekins, gravel..............................................  40
A. A. Foye, gravel ................................................  40
M. W . Dickinson ..................................................  7 50
Chas. Norton ............ ........................................... 9 00
Geo. Blagdon, trucking ........................................  6 40
E. F. Albee, plank ..................................................  23 10
A. H. Dodge, nails............ .................................... 4 32
PERMANENT WALKS 
Upper Washington Street
O. N. Main .......................................................... $ 335 00
Lee Street
O. N. Main .......................................................... $ 248 66
W . G. Grover (both) ..........................................  7 20
ROAD COMMISSIONER’S FINANCIAL 
STATEM ENT
Receipts
From Selectmen .................................. $ 2,789 75
From Selectmen ............ : ...................  400 00 j
From Selectmen ................................  300 00 /
From Selectmen ................................  300 00
From Selectmen ..................................  300 00
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From Selectmen ................................ 600 00
From Selectmen .................................  250 00
From Selectmen .................................  1,000 00
From Selectmen ...............................  75 00
From Selectmen ................................ ,700 00
From C. E. Allen ............................ 100 00
From C. R. Bailey ............................ 35 00
From S. J. Sewall ............................ 10 00
----------------$ 6,859 75
Expenditures
Highways ............................................$ 3,251 53
Birch Point road .............................. 400 63
Warland road ...................................  307 70
Washington street .............................. 300 00
Sidewalks ...........................................  357 97
Permanent walks .............................. 590 86
Blasting on Roads..............................
Bridges ...............................................  788 64
Westport Ferry .................................. 33 09
Snow Account .................................... 670 85
Paid Treas..........................................  100 00
Paid Treas..........................   35 00
Paid Treas..........................................  10 00
Paid Treas., bal. due ....................... 13 48
----------------$ 6,859 75
ORDERS DRAWN BY SELECTMEN
W. G. Grover, Road Commissioner,
Acct. highways ............................... $ 2,789 75
W . G. Grover, Road Commissioner,
Acct. Birch Point road....................  400 00
W . G. Grover, Road Commissioner,
Acct Warland road ...................... 300 00
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W . G. Grover, Road Commissioner,
Acct. Washington street . . ........ .. 300 00
W . G. Grover, Road Commissioner,
Acct. repair sidewalks ..................... 300 00
W . G. Grover, Road Commissioner,
Acct. permanent walks .............. . . .  600 00
W . G. Grover, Road Commissioner,
Acct. blasting on highways . . . . . . . .  250 00
W . G. Grover, Road Commissioner,
Acct. repairs bridges ....................  1,000 00
Acct. Westport Ferry ....................  75 00
W . G. Grover, Road Commissioner,
Snow account ........ ' ....................... 700 00
Town of Westport maintenance of
ferry ................................................  63 94
Street lights ......................................  633i 00
Hydrant rental ....................................  1,620 00
Cemetery improvement ....................... 382 00
Care cemetery lots ............................  12 00
Repairs to tomb ................................  58 25
Wiscasset Public Library ..................  200 00
Town landing ..............   37 82
Health officer ....................................  66 50.
Oiling streets ......................................  885 06
Free High school ................................  .2,000 00
Fire department ..................................  1,055 66
Maintenance Sheepscot and Gardiner
roads ..............................................  803 49
Town officers ....................................  1,417 83
State Aid highway ............................  1,380 70
Contingent Acct................................... 733 42
Common schools .........   6,713 50
Maintenance State and State Aid high­
ways ................................................  711 17
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Repairs and Insurance........................ 1,001 45
Text books, etc.................................... 844 02
Town Farm and Poor ...................... 968 15
Third Class highways........................ 1,756 69
Repairs brick schoolhouse .................. 261 99
Mothers’ Aid .....................................  480 00
Maine Development Assn...................  100 00
J. C. Cushman (1926 snow Acct.) . .  19 66
----------------30,921 05
Abatements granted by Selectmen . . . .  132 80
OUTSTANDING ORDERS
1922
State Aid Highway, No. 1 6 .......... $ 16 20
1924
Patrol Gardiner and Sheepscot Roads,
No. 21 ...........................................  45
1925
Maintenance State and State Aid high­
ways, No. 34 .................................. 1 34
TOW N  OF DRESDEN
Dr.
To balance last year’s account..........$ 36 70
Supplies furnished Percy Pushard . . . .  120 00
----------------$ 156 7Q
Cr.
By cash .............................................  146 70
Balance due $ 10 00
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C ITY OF GARDINER 
Dr.
To balance last year’s account............$ 63 04
Supplies furnished Fred, and Chas.
Averill ........ ....................... *..........  55 82
---------------- $ 118 86
l
Cr.
By cash ..............................................  106 86
Balance due ........................................  $ 12 00
FRANK H. COLBY
Dr.
To balance from previous years.............. $ 15 00
Cr.
By services as police and constable . .  $ 15 00
/
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Collector’s Report
•  «
CARL M. P. LARRABEE, Collector
Balance due ..............
1921
...................... $ 39 29
Balance due ................
1922
...................... $ 75 60
Balance due ..............
Paid Treasurer ..........
1923
...................... $ 10 20
...................... 3 00
Balance due ................ .......................  $ 7 20
Balance due ................
Paid Treasurer ..........
1924
......................$ 1 2 0 0
...................... 3 00
Balance due ................ ...................... $ 9 00
Commitment ..............
Supplemental ..............
1925 
* Dr.
......................$35,768 04
...................... 133 00
Total commitment . ..........................  $35,901 04
V
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Cr.
Paid Treasurer, cash ..........................$34,687 93
Town Orders ....................................  1,035 30
Tax Deeds ..........................................  39 01
Abatements ..........................................  132 80
----------------  35,895 04
Balance due town, uncollected taxes ....................$ 6 00
UNPAID TAXES
1921
Chas. H. Chisam ............................ $ >13 67
Frank A. Creamer ..........................  3 00
Henry W . Grover ............................  3 00
Geo. F. Jones, 2d ..............................  3 00
Ernest Line .........................   3 00
Harold M cPhee..................................  3 00
R. B. Nichols, bal................................ 7 62
Henry Pushard ..................................  3 00
---------------- $ 39 29
/  »
1922
Chas. H. Chisam, bal........................... $ * 3 40
J. Cary «...«»,«.«•«•......«••«*•••• 7 50
Clifford Dorr, bal.................................  9 00
Fred Ebbett. ......................................  ' 3 00
J. J. Klimshaw ..................................  3 00
Millard F. Lewis, bal...........................  1 80
Lincoln B. M erry ......................      3 00
Abner Nichols, bal................................ 38 90
Henry Pushard ..................................  3 00
T. J. O ’N e il................  3 00
---------------------$ 75 60
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1923
Mrs. Mary Brown, bal......................$ 4 20
Geo. A. W aters.................................. 3 00
----------------$ 7 20
1924
Luther M. Day, poll ............ , ......... $ 3 00
Harold E. Smith, p o ll........................ 3 00
Pearl M. Seavey, poll ......................  3 00
----------------$ 9 0 0
1925
Harry L. Bunker, poll ......................$ 3 00
Mark Carroll, p o ll.............................. 3 00
---------------------$ 6 00
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Treasurer’s Report
\
Dr.
March 1, 1925, Cash in Treasury 1,404 80
Deposit in Lincoln County Trust
Company ........................................  4.945 15
■
Received from:
George W . Pooler, pool room license 10 00
Sale of cemetery lo ts ......................  10 00
Dog licenses ..................................  195 00
C. E. Allen, Acct. Chewonki road . . 100 00
Clinton R. Bailey, Acct. Chewonki
road ............................................  35 00
W . E. Gorham, 2 yrs. rent of school
land ........................................ ...  10 00
W . G. Grover, Road Com., Acct. of 
permanent sidewalks contributed
by S. J. Sewall ..........................  10 00
Irving L. Davis, tuition..................  48 00
Parker Boudin, tuition ................  24 00
Cemetery trust funds ..................  12 00
State, Acct. burial of soldier’s widow 100 00
State, tax on bank stock ...............   65 12
State, Acct. free public library . . . .  19 75
State, Acct. dependent mothers . . . .  240 00
State, dog licenses refunded ..........  53 58
State, school fund .............    2,554 81
State, railroad and telegraph tax . . 48 92
State, improved State roads............  780 70
State, Acct. of maintenance of state
aid highways ..............................  154 50
40 •'
State, third class highways ..........  1,710 31
Town of Dresden, balance 1924 ..  36 70
Town of Dresden ........................  110 00
Town of Woolwich, balance 1924 1 00
City of Gardiner ............................ 106 86
Notes discounted ..........................  6,000 00
W . G. Grover, Road Commissioner,
balance Acct. ............................  13 48
C. M. P. Larrabee, Coll., . . .  G .. 34,687 93 
C. M. “P. Larrabee, Coll., Select­
men’s orders .............................. 1,035 30
C. M. P. Larrabee, Coll., tax deeds 39 01
C. M. P. Larrabee, Coll., abate­
ments .......................................... l32 80
C. M. P. Larrabee, Coll., 1923
taxes, ........................................................ 3 00
C. M. P. Larrabee, Coll., 1924
taxes .......................    3 00
• 1924 tax deeds ..............................  365 14
Interest on bank balances........  80 61
----------------$55,146 47'
Cr.
Paid outstanding orders......................$ 111 75
Highway note due Sept. 3, 1925 . . 600 00
Interest on above note .................... j 36 00 ,
Town bond No. 3, due Sept. 1, 1925 500 00
Coupons on town bonds..........  405 00
Town notes discounted .................. 6,000 00
Interest on above notes .................. 150 00
State Treasurer, state tax, 1925 .. 5,981 76
State Treasurer, dog licenses........ 195 00
County Treasurer, county tax, 1925 1,631 16
Refund on tax deed ...................... 2 33
Abatements ......................................  132 80
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C. M. P. Larrabee, Coll., tax deeds 39 01
Treasurer Wiscasset public library . 19 75
Orders drawn by the Selectmen ..  30,919 71
Deposit in Lincoln County Trust
Company ....................................  4,945 15
Cash on hand ................................  3,477 25
---------------- $55,146 47
Respectfully submitted,
HERBERT W . HAWES,
T  reasurer.
TO W N  DEBT STATEM ENT
Schoolhouse Bonds ............................ $ 8,500 00
Outstanding orders ; ..........................  17 99
---------------- $ 8,517 99
Due from Town of Dresden ............$ 10 00
Due from City of Gardiner................  12 00
Uncollected taxes ..............................  137 09
Balance in Treasury ........................  3,477 25
----------------  3,636 34
\  -------------------------------
Net debt ........................ ...................... $ 4,881 65
//
/
i
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Auditor’s Statement
I have examined the foregoing accounts and have found them 
correct.
Wiscasset, Me., Feb. 20, 1926.
CHAS. S. SEWALL, 
Auditor.
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ESTIMATES AND RECOMMENDATIONS OF 
SELECTMEN AND COM M ITTEE FOR YEAR 1926
Common schools (elementary) ............................ $ 5,000 00 /
Text books and supplies, including w ater............  450 00 /
Repair and insurance, school buildings ................  1,200 00 /
Free high school (tuition of pupils, secondary) .. 1,500 00 /
Town farm and poor ........................................... 1,100 00  ^^
Fire department ....................................................  500 00 — ^ 0
Town officers and Supt. of schools........................  1,400 00
Health officer..........................................................  100 00
Repair of sidewalks ................................................  300 00 V
Highways repair ....................................................  2,500 00 t/
Repairs and gravel, M. Dickinson Cor., on road to­
wards Leavitts’ ....................................................  300 00 \f
Repairs and gravel for Ox-horn Cor. road ..........  300 00 !
Repairs and gravel for road passing Alton Arne?’
place ....................................................................  300 00 p
Repairs and gravel, improved and unimproved sec­
tions of Gardiner and Sheepscot roads and Fed­
eral St.................................................................... 700 00 \
Oiling streets of village ........................................  800 00 \J
Blasting on highways..............................................  250 00 ’/
State Aid highway . ........................................ . . .  600 00 '/
Maintenance State and State Aid highways..........  575 00 V
Permanent sidewalks ..............................................  600 00 '[
Repair of bridges ..................................................  1,000 00 \
Street lights ............................................................  650 00 >/ .
Contingent ..............................................................  / 750 00 V
Hydrant rental ......................................................  4,830 00 \!
Maintenance Westport ferry and landing..........  150 00 \[
44 ■*
Public library .......................................................  200 00 l~/.
Mothers’ Aid ......................................................  350 00 \f 7 r
Cemeteries, improvement .....................................  150 00
Town landing .............    100 00
Snow removal ............................................   800 00 V
Interest and reduction of town debt...................... 1,100 00 }/
Maine Development Association .......................... 100 00 1
Traffic beacons .....................................................  580 00 Z '
I /
9
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Superintendent’s Report
I
To the Selectmen and Citizens of Wiscasset:
Gentlemen:
In conformity to law and custom your superintendent re­
spectfully submits the following report at the close of the fiscal 
year, March 1, 1926.
Another regular session of thirty-six weeks has closed, and, 
fortunately, without interruption. The schools are in a highly 
satisfactory condition and good progress has been made. I feel 
that, on the whole, the year has been a profitable one. The 
work has been conducted according to a well planned schedule 
with an effort to strengthen a bit here and there where possible.
« The fall term opened with the following teachers in charge:
Jessie Jackson— First Grammar, 28 pupils.
Zina Davis— Second Grammar, 34 pupils
Ethel Redonnett— Intermediate, 27 pupils.
Elinor Cutts— Primary, 31 pupils.
Lillian Smith— North, 16 pupils.
Mary Trussell—West, 7 pupils.
Edna Currier— South, 19 pupils.
Helen White— Birch Point, 21 pupils.
*
The last school census numbered 386 persons, a decrease of 
six. The number of pupils registered will not vary greatly 
from that of the preceding year. The aggregate attendance 
has been a little larger. During the present term the attendance 
at North, Birch Point, South and Primary schools hks been 
broken to some extent, due to illness among the pupils. , We re­
gret to report the death of two of our little people, Richard
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I'fill and Roberta Shea. The registration at West School is 
small, but the children are very regular in attendance and are 
doing srood work. We would recommend the continuation of 
that school.
There has been but little change in the teaching force. Mrs. 
Currier was returned to South school in place of Miss Bradford, 
resigned, and was granted leave of absence during winter. Mrs. 
Metcalf, a former teacher of the school kindly consented to 
supply for her. The resignation of Miss West, our primary 
teacher was greatly regretted by us all.
Miss West has given long service and has ever been a de­
pendable and efficient teacher. Miss Elinor Cutts, a normal 
graduate and successful young teacher was secured for the pri­
mary department and we felt fortunate in securing her services.
The teachers’ salaries have remained same as last year with 
the exception that Mrs. Currier was raised one dollar per week. 
They are now as follows:
Village teachers, $18.00 per week; North, South and Birch «■ 
Point teachers, $16.00 per week; West school teacher, $15.00 
per week, or $612.00, $576.00 and $540.00 respectively, per 
year. These salaries are rather lower than teachers of equal 
ability and training receive elsewhere. We have a strong corps 
of teachers deserving of the highest degree of confidence. As a 
co-worker with them, I can hardly commend their faithfulness 
and devotion to their pupils’ good too highly. I deeply ap­
preciate their cheerfulness in co-operating in every endeavor for 
the good of their schools.
During such visits as I have been able to make at the Aca­
demy, I have, as usual, been very favorably impressed with the 
appearance of the school, and thoroughness of the work done. 
Principal Sewall mil his assistants have earned the fullest con­
fidence and appreciation of the patrons and citizens. As his 
report of the Academy is expected it will be read with interest,
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ancj, | have no doubt, will meet with approval and afford some 
a better understanding as to the work of that institution.
As the financial condition of the schools will appear in the 
town report, citizens are referred to that document. It costs to 
maintain schools and the tax payers may rightly insist that 
the investment yield the best results possible under the circum­
stances. I believe that Wiscasset is receiving good value for the 
money invested, even though the results, present or future, can­
not be estimated in hard cash. Our young people are our most 
valuable asset and should have the best possible opportunity for 
making useful citizens.
The feeling which has existed for some time on the part of 
the school officials, that a readjustment of the educational pro­
gram might be of decided advantage, led to the appointing of a 
committee ta consider the feasibility of conducting a junior high 
school. The report of that committee is awaited with interest. 
It is our belief that such school, functioning with the Academy, 
would greatly strengthen our school system.
Outside of the usual expenditures for the upkeep of school 
property, the important repairs of the past year were made at 
Birch Point. The school house was equipped with an approved 
sanitary toilet and wood shed combination, the old shed being 
made useful. In spite of a rather difficult situation a very 
creditable piece of work was done. The school room was treat- 
ed to a coat of fresh paint and whitewash and greatly im­
proved in appearance. The exterior of the building needs pait- 
ing badly, a matter which should receive early attention. W e
would advise that repairs on West school house be made the 
coming summer. With the above exceptions the buildings are in 
excellent condition. ,
In concluding my brief report I wish to express my/ deepest 
appreciation of the opportunity of serving the schools so long,
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for the generous co-operation accorded and for the many cour­
tesies and helpful suggestions received.
Respectfully submitted,
LESLIE A. BAILEY, 
Union Superintendent.
FRANCES SORTWELL, 
BRADFORD C. REDONNETT, 
SOL HOLBROOK,
Superintending School Committee.
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REPORT OF TRUSTEES WISCASSET ACADEMY
In compliance with the reguest expressed at the last Town 
| Meeting the following report is hereby submitted.
As the school year begins in September this report is from 
September, 1925 to March 1, 1926.
Pupils registered Sept. 1925 ...................36 boys 44 girls
Average attendance ................................. 32 boys 37 girls
Non-resident pupils ..................................... 4 boys 7 girls
Of the Wiscasset pupils 18 boys and 20 girls come from the 
districts outside of old School district No. 1.
In June, 1925, 22 pupils were graduated of whom 14 are at­
tending other institutions of learning as follows:
In college ............................................................................... 2
In Normal Schools .......................................    7
In-Business College ............   2
In Special Training Schools..................................................... 2(
In Hospital Training ........................    I'-
The two boys who entered University of Maine have stood 
well to the head of the large class which entered that institu­
tion last fall.
Enrollment by classes
First year . . . . .......................................... boys 12 girls 10
Second year . . . .......................................... boys 8 girls 12
Third year . . . .......................................... boys 8 girls 13
Fourth year . . .......................................... boys 8 girls 7
Special ..........
Enrollment by Courses
girls
/
2
Classical ........ .......... ................................boys 7 girls
girls
17,
English .......... ........................ ..................boys 25 2 0
Financial Statement
Balance in Treas., Sept., 1925 .......... $ 677 44
Received from T o w n ..........................  2,000 00
Received from State . .....................  750 00
Received from other towns, tuition .. 390 00
----------------$ 3,817 44
Expenditures
Teachers’ salaries.............................. $ 1,875 00
Boots ancl supplies ............................  105 11
Printing and sundry expanses ........ .. 26 16
----------------$ 2,006 27
The balance, $1,811.17, plus tuition received from otbler 
towns represents amount available to run the school fdr the 
balance of the school year.
Respectfully submitted,
TRUSTEES OF WISCASSET ACADEMY 
by Charles SI Se'wall,’ Sec.
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Town Warrant
»  ^ l  • 4
To Chancellor C. Blagdon, Constable, of the Town o f  Wis- 
casset, in the County of Lincoln,
GREETING:
In the name of the State of Maine, you are hereby notified 
and requested to warn the inhabitants of the Town o f , W is
casset, qualified by law to vote in Town affairs, to assemble at 
,(Red Men's Hall in said Wiscasset, on Monday, the eighth day 
of March, A. D., 1926, at 10 o’clock, in the. forenoon,and then 
and there to act on the following articles, to wit:
ARTICLE 1. To choose a Moderator, to preside at said 
Meeting. p
\JL#C v fo r.'
.Art. 2. To choose a Town Clerk, for ,the ensuing year.
^ f t ■Art. 3. ;To choose one .Selectman for the term, of three 
years. ‘ Q. nhb<Aw \
A rt 4. To choose one or more Road  Commissioners.
.  • ,  0J3rv. ( X v v u .
Art. 5. To choose a Board of Assessors and Overseers of
, the Ppor^for the ensuing year. r (
. - - \J \y\~
^rt. 6 . To choose all other necessary officers foi/ the ensu­
ing year. (Including a member of the School Board, for three 
years).
'77 7
a,- ic  A t n : • *
1/ /?
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Art. 7. To see if the town will vote “yes” or “no,” on the 
question of appropriating and raising money necesary to entitle! 
the town to State Aid, as provided in Section 19 of Chapter 25, 
of the Revised Statutes of 1916.
Art. 8 . To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $600 for the improvement of the section of State Aid 
road as outlined in the report of the State Highway Commis­
sion, in addition to the amounts regularly raised for the care of 
the ways, highways and bridges; the above amount being the 
maximum which the town is allowed to raise under the pro­
visions of Section 18, of Chapter 25, of the Revised Statutes of 
1916.”
Art. 9. To see if the town will vote to appropriate and 
raise money, and what sum, for the maintenance of State and 
State Aid highways during the ensuing year, within the limits 
of the town, under the provisions of Section 8, 17, 26, 27, and 
28 of Chapter 25, of the Revised Statutes of 1916.
Art. 10. To see if the town will appropriate and raise such 
sums of money as may be necesary for interest and reduction of 
the town debt, the maintenance and support of schools, support 
of poor, repairs of roads and bridges, and to defray all other 
necessary town charges for the ensuing year.
Art. 11. To see if the town will vote to appropriate and 
raise the sum of $300 for repair and gravel, beginning at the 
corner near the residence of &Ielville Dickinson, and extending 
south on the road leading past the residence of Walter Leavitt.
Art. 12. To see if the town will vote to appropriate and 
raise the sum of $300 for repair and gravel on what is known as 
the Ox-Horn Corner road.
Art. 13. To see if the town will vote to appropriate and 
raise the sum of $300 for repair and gravel beginning on the 
road near the residence of Samuel Lafond and continuing 
southerly and easterly toward Wiscasset V illage, where most 
needed.
i
Art. 14. To see if the town will vote to appropriate and 
raise the sum of $700 for the repair and gravel for the im­
proved and unimproved sections of the Gardiner and Sheepscot 
roads, including Federal street.
Art. 15. To see if the town will vote to authorize its Super­
intending School Committee to make a contract with the Trus­
tees of Wiscasset Academy, for the tuition of its scholars, quali­
fied to attend such school, in accordance with the provisions of 
Section 84, of Chapter 16 of the Revised Statutes.
Art. 16. To see what sum of money the town will vote to 
appropriate and raise for maintenance of a free high school for 
the ensuing year. ^  j ^
Art. 17. To see if the town will vote to continue the Low- 
elltown school, so called.
Art. 18. To see if the town will vote to purchase the two 
Traffic Beacons, now established in the village and appropriate 
and raise the necessary sum of money for same, or do or act 
anything relating thereto.
Art. 19. To see if the town will vote to authorize its 
Treasurer to borrow on the faith and credit of the town such 
sums of money from time to time during the ensuing'municipal 
year as may be necessary for the payment of town charges, such 
sums to be paid during the said year.
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/ Art. 20. To, see what sum of money the town will vote to appropriate and raise for outlay on the town cemeteries.
Art. 21. To see if the town vyill vote to accept a b^pqyest 
of $100 from the Executor of the Estate of Annie A. jBlinn,. to 
be held in trust and the income therefrom to be Used in the per­
petual .care of the lot in the cemetery where the said Annie A. 
Blinn is buried.
Art. 22. To see what sum of mpney the town will vote to 
appropriate and raise for one-fifth part of the maintenance of 
Westport Ferry and keeping the landing in safe condition.
Art. 23. To see what sum of pioney the town will vote to 
appropriate and raise for the removal of snow from the high­
ways.
/
Art.24. To see if the town will vote to replace any of the 
old wooden sidewalks with a more permanent material and 
what sum of money it will appropriate and raise therefor.
* ^
• \ 1 i J v
, CM
Art. 25. T ovs,ee what sum of iponey the town will vote to 
appropriate and raise for the repair pf. wooden sidewalks.
v Art. 26. To see ,wha.t .sum of iqoney ,the town will appro­
priate and raise for electric street lights for the ensuing year.
Art. 27. To see if the town will vote to oil the principal 
streets of the village as heretofore, and what sum of money it 
w.ill appropriate and raise therefor.
Art. 28. To see what sum of money the town will vote to
, ' appropriate and raise for the payment of hydrant rental for the
%
ensuing year.
J
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Art. 29. To see if the town will vote to appropriate and 
raise money and what sum, for Wiscasset Public Library.
Art. 30. To see what sum of money the town will vote to 
appropriate and raise under this article to be paid by the Town 
Treasurer on warrant properly drawn to the order of the 
Treasurer of the Maine Development Association, a corporation 
duly organized and existing under the laws of Mairre, for the 
purpose of developing the resources and attractions of the State 
of Maine, it being understood that all of said money shall go 
for direct publicity and none of it to be used for salaries or ex­
penses of any sort.
Art. 31. To see if the town will authorize its Selectmen to 
sell and convey by properly executed deed to Rines Brothers of 
Wiscasset, M'aine, the two lots or parcels of land, situated on 
the Easterly side of Water street, opposite to the Postoffice, and 
fix a price for same.
Art. 32. To see if the Town will vote to instruct and au- cthorize its Board of Superintending School Committee, to have 
the lines run on the lot of land known as the “ Ball Ground,” 
particularly pertaining to the Southern line of said lot.
/ '
>y i.
Art. 33. To see if the town will vote to appropriate and 
raise the sum of $100  toward the establishment and maintenance
of a Rest Room. % {a X ^ -  M M .iL  T q
f a I f r f aArt. 34. To see if the Town will vote to adopt the By- 
Laws and Ordinances relative to traffic, as drafted by the Se­
lectmen.
Art. 35. To transact any other business that may properly 
come before said meeting.
o  ! />
-A
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And you are directed to serve this warrant by posting a copy 
thereof, attested by you, in a public and conspicuous place in 
said town seven days at least befofe the time of said meeting.
Hereof fail not and due return make of this Warrant to the 
Selectmen or the Town Clerk, with your doings thereon, on or 
before the time of holding said meeting.
The Selectmen give notice that they will be in session for the 
purpose of revising and correcting the list of voters at the time 
and place named above.
Given under our hands this twenty-seventh day of February, 
A. D. 1926.
BENJAMIN F. BLAGDON, 
JOHN E. McKENNEY, 
LEONARD B. MARSTON,
Selectmen of Wiscasset, Me.
1
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